


























































理作用。结果发 现 其 有 明 显 降 血 脂 功 效，共 萃 取 出４
种纯度较高的单体，分别为积雪草苷、羟基积雪草苷、
积雪草酸、羟基积雪草酸，其中积雪草苷的含量相对较
高［７］。故本实验将积雪草苷作为研 究 对 象，探 讨 其 对
血脂以及肝脏脂肪性病变的作用。
材料与方法
１　实 验 动 物　雄 性ＳＰＦ 级 叙 利 亚 金 黄 地 鼠，
７周龄，体重为８５～１００ｇ，购于上海市松 江 区 松 联 实
验动物场，许可证号：ＳＣＸＫ（沪）２０１６－００２１。每天１２













（ｇｌｕｔａｔｈｉｏｎｅ　ｐｅｒｏｘｉｄａｓｅ，ＧＳＨ－ＰＸ）、考 马 斯 亮 蓝 蛋 白 测
定试 剂 盒 （南 京 市 建 成 生 物 工 程 研 究 所，批 号：
２０１１０３０３、２０１１０３０３、２０１１０３０３、２０１１０３０３、２０１１０４０７）；
ＨＥ染 色 液（南 京 市 建 成 生 物 工 程 研 究 所，批 号：
２０１１０７０１）。
ＤＫＺ－２型电热恒温振荡水槽（上海精宏实验设备
有限公司）；电子 分 析 天 平（德 国 Ｍｅｔｔｌｅｒ－Ｔｏｌｅｄｏ仪 器
有限公司）；２－１６Ｋ台 式 高 速 冷 冻 离 心 机（美 国Ｓｉｇｍａ


























测定　血清ＴＣ、ＴＧ测定采用酶法，按试 剂 盒 说 明 书

















５．２　肝 脏 ＴＣ、ＴＧ、ＳＯＤ、ＧＳＨ－ＰＸ水 平 检 测　
１０％肝脏匀浆制备：选取肝脏组织约４５０ｍｇ，用冷生
理盐水将其进行冲洗以便除去血渍，滤纸吸干水分后
放置到５ｍＬ离 心 管 内 并 快 速 地 剪 碎。用 移 液 管 取
２．７ｍＬ冷生理盐水置入５ｍＬ离心管中，然后通过机
器匀浆将肝脏组织碎块研磨制成１０％组织匀浆，接着
以２　０００ｒ／ｍｉｎ转 速 离 心１５ｍｉｎ，留 取 上 清 液 分 装 备
用，用于测定肝脏ＴＣ、ＴＧ、ＳＯＤ、ＧＳＨ－ＰＸ指标。
肝脏ＳＯＤ测 定 按 照 试 剂 盒 说 明 书 操 作－羟 胺 法：
取匀浆 组 织 上 清 液，定 温３７℃，波 长：５５０ｎｍ；光 径：
１０ｍｍ。以空白管调零，记录各管ＯＤ值，计算。
肝脏ＧＳＨ－ＰＸ测定按照试剂盒说明书操作：取匀





肝组织冰冻切片：切取各实验组金黄地 鼠 同 样 部
位的肝组织各约４００ｍｇ，放 入 包 埋 盒 中，并 给 予 包 埋
剂，在液氮中冷冻约２０ｓ，然后设置６μｍ厚度的尺寸
将冰 冻 的 肝 组 织 置 于 冰 冻 切 片 机 上 切 片，最 后 选
用 ＨＥ
完成染色处理。
ＨＥ染色 步 骤：（１）回 温：肝 组 织 冰 冻 切 片 置 于
３７℃水浴箱处 理。（２）水 合：把 回 温 完 成 的 冰 冻 切 片
放置到水中浸泡处理约３０～５０ｓ。（３）ＨＥ染色：将冰
冻切片置入染剂一中，染色约６ｍｉｎ，取出用清水冲洗
３～５ｓ，滤 纸 吸 干 水 分；然 后 置 入 试 剂 二 中，染 色 约


















组别 ｎ　 ＡＳＴ　 ＡＬＴ
正常 １０　 ２２．１６±２．２７　 ３９．８０±４．５９
模型 １０　 ２３５．３０±２８．０３＊＊ １２６．６０±２５．２９＊
血脂康 １０　 ４２．６１±５．９０△ ６４．６３±８．０４
积雪草苷低剂量 １０　 ６３．０７±１１．８０△ １４７．２０±２５．０６
积雪草苷中剂量 １０　 ９０．８０±１３．７６△ １０２．８０±１６．１７






组别 ｎ　 ＴＣ（ｍｍｏｌ／Ｌ） ＴＧ（ｍｍｏｌ／Ｌ） ＬＤＬ－Ｃ（ｍｍｏｌ／Ｌ） ＴＣ／ＨＤＬ－Ｃ
正常 １０　 １．４９±０．１５　 ０．４６±０．０８　 ０．２７±０．０６　 １．９２±０．１３
模型 １０　 １９．７１±１．３４＊ １８．８１±１．２４＊ １６．４３±１．２４＊ １１．５７±１．０３＊
血脂康 １０　 ６．３７±０．４３△ ２．１１±０．３０△ ２．９３±０．２７△ ３．０８±０．１８△
积雪草苷低剂量 １０　 ７．８８±１．００△ ４．５０±０．６９△ ４．２７±１．２８△ ４．３４±０．５６△
积雪草苷中剂量 １０　 ７．６７±１．１３△ ５．０９±０．５４△ ４．４４±１．３２△ ４．１９±０．９９△




组别 ｎ 肝脏ＴＣ 肝脏ＴＧ
正常 １０　 ０．３２±０．０２　 ０．６１±０．１１
模型 １０　 １．６３±０．１１＊ ０．９８±０．０２＊
血脂康 １０　 ０．８１±０．０４△ ０．３３±０．０３△
积雪草苷低剂量 １０　 １．０１±０．０６△ ０．４７±０．０４△
积雪草苷中剂量 １０　 １．０４±０．０７△ ０．４４±０．０４△
积雪草苷高剂量 １０　 １．１１±０．０６△ ０．３７±０．０２△
　　注：与正常组比较，＊Ｐ＜０．０１；与模型组比较，△Ｐ＜０．０１
４　各 组 肝 脏 ＳＯＤ、ＧＳＨ－ＰＸ 水 平 比 较（表４）
与正常组比较，模 型 组 肝 脏ＳＯＤ、ＧＳＨ－ＰＸ水 平 降 低
（Ｐ＜０．０１）。与 模 型 组 比 较，各 给 药 组 肝 脏 ＳＯＤ、
ＧＳＨ－ＰＸ水平升高（Ｐ＜０．０１）。
表４　各组金黄地鼠肝脏ＳＯＤ、ＧＳＨ－ＰＸ比较　（ｘ±ｓ）
组别 ｎ 肝脏ＳＯＤ 肝脏ＧＳＨ－ＰＸ
正常 １０　 ５８．１３±２．７１　 ４４３．６３±４４．１６
模型 １０　 ４５．６３±１．５４＊ ２８９．６２±２２．５５＊
血脂康 １０　 ７０．５２±０．８６△ ４３６．７８±１９．９２△
积雪草苷低剂量 １０　 ６９．６０±１．４６△ ３９２．９４±３０．９６△
积雪草苷中剂量 １０　 ６７．８２±０．５８△ ４７１．４５±１２．７８△
积雪草苷高剂量 １０　 ７０．６０±１．１９△ ４９２．６７±１１．２０△
　　注：与正常组比较，＊Ｐ＜０．０１；与模型组比较，△Ｐ＜０．０１















齐，肝细 胞 内 对 应 脂 质 空 泡 数 量 相 较 模 型 组 亦 有 所
下降。
讨　　论
高脂 血 症 主 要 是 指 血 浆 或 血 清 中 的 ＴＣ、ＴＧ、










血清ＬＤＬ－Ｃ水平 增 高 被 认 为 是 动 脉 粥 样 硬 化 的















ＴＧ堆积到肝脏 内 就 将 聚 积 变 现 为 脂 肪 小 滴，其 逐 渐
增大，可使肝 细 胞 肿 胀，导 致 肝 脏 脂 肪 性 病 变［１５］。同
时这些脂肪 酸 和 脂 肪 酸 的 氧 化 产 物 可 以 破 坏 肝 细 胞
膜，产生细胞毒性，长期在肝内蓄积，还可造成脂肪性


















































































［１５］　魏苏宁，苏雪莹，徐国恒．肝细 胞 甘 油 三 酯 代 谢 途 径 异
常与脂肪肝［Ｊ］．中国生物化学与分 子 生 物 学 报，２０１６，
３２（２）：１２３－１３２．
［１６］　郑红琴，魏慧 聪．血 清 ＡＬＴ、ＡＳＴ和ＧＧＴ水 平 检 测 在
肝脏疾病诊断中的应用价值［Ｊ］．河 南 医 学 研 究，２０１８，
２７（２４）：４４６７－４４６８．
［１７］　寇文镕．血脂康基础 与 临 床 研 究 现 况 概 述［Ｊ］．中 国 处
方药，２００５，４（７）：６２－６７．
［１８］　陈鸿鹏，谭晓风．超氧化物歧化 酶（ＳＯＤ）研 究 综 述［Ｊ］．
经济林研究，２００７，２５（１）：５９－６５．
［１９］　白桂芹，成军，张树林．谷胱甘 肽 过 氧 化 物 酶 与 肝 炎 病
毒蛋白关系 的 研 究 进 展［Ｊ］．胃 肠 病 学 和 肝 病 学 杂 志，
２００４，１３（１）：８２－８４．
（收稿：２０１８－０８－２２　在线：２０１９－０４－０３）
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